











































































































































































































































































































































































は 15 ～ 16 世紀に年間 1 万 5000 トン産出、
全ヨーロッパでは 4 万～ 10 万トン産出で
あるから、15 ～ 37，5％はバスクの鉄であっ
た。16 世紀初めビスカヤで 80 の鍛冶場、
ギプスコアにも同数に近い鍛冶場があった
という。17世紀初めビスカヤ2万7600トン、

































































































リオティはこれに反論する。彼は 16 ～ 17

































































































































































































































ビルバオで 9 ～ 12％、アンダルシア（セ























































年 荷の発送 受け荷 発送率
1565  143 1080   13.2%
1566  284 1338   21.2%
1567   97  189   51.3% 
1568  451  255 176.8% 
1569  554  549 100.9% 
1570  476  346 137.5%


























































































































de Recaldo　1530-40 年 ） 一 家 の 中 か ら
フアン・ロペス・デ・レカルド（ Juan 
López de Recaldo）が 1510 年からセビー
リャ通商院の役職に就任した。その後任は
バスク人ドミンゴ・デ・オチャンディアノ















































































わ ゆ る「（ 集 団・ 共 有 ） 貴 族 la nobleza 
colectiva」が有効に働き、行政機構へ接近























































リオティは前述したように、16 ～ 17 世









































































































































































































































































注  6　Arostegui,Isidoro Delclaux:Pequeña 




　 Orella Martínez,José Luis:Breve historia de 
Guipúzcoa y
　 Sus instituciones,Fundación Popular de 
Estudios
　Vascos,2012.Bilbao.
　 Orel la Mart ínez ,José Luis :Geograf ias 
mercantiles vascas en la eda moderna 
las relaciones mercantiles y maritimas 
d e  l o s  v a s c o s  c o n  e l  C o n d a d o  d e 
Normand í a  duran te  l o s  s i g l o s  X IV 
y  X V , L u r r a l d e , I n v e s t i g a c i ó n  y 
espac io ,N .31 ,2008 .  Arizaga ,Beatr iz  y 
Bochaca,Michel:El comercio marítimo de 
los puertos del País Vasco en el Golfo de 
Vizcaya a finales de la Edad Media,Itsas 
Memoria.Revista de Estudios Marítimos del 
País Vasco,4,Donostia’San Sebastián,2003
注  8　Priotte,Jean-Philippe:El comercio de los 
puetos vascos peninsulares con el noroeste 
europeo durante el siglo XVI, Itsas Memoria.





Consulado de Bi lbao y la extens ión 
americana de sus Ordenanzas de Comercio
（500 Aniversario:1511-2011） Editorial 
DYKINSON,S.L.Madrid,2010　参照。
注  10　Priotte ①　p.196
注  11　16 世紀の価格変動については、古典的
なハミルトン説はエリオット、J. H.『スペイ
ン帝国の興亡 1469-1716 』（藤田 一成訳　岩
波書店 2009 年）pp.212-213 参照、ウォーラー
ステインとショーニュについては、『近代世
界システムＩ』（川北稔訳　名古屋大学出版
会 2013 年）pp.76-77 にある。急激な上昇、
その後の低下が共通して見られる。
注  12　「16 世紀」について、ウォーラーステイ
ンが解説する。ウォーラーステイン、Ｉ『近
代世界システムＩ』（川北稔訳　名古屋大学
出版会 2013 年）pp.118-119 参照。
注  13　Pr i o t t e , J ean -Ph i l i ppe :B i l bao  e t 
ses marchans au XVI s ièc le .Presses 
46
商　　大　　論　　集
Universitaires du Septentrion,2004（ 以 下、
Priotte　②と略す）p.11
注  14　Priotte ② p.193 に あ る 試 算。Voltes 
Bou の 資 料 で は、1550 年 頃 メ キ シ コ に
白 人 20 万 人、 全 中 南 米 合 計 で 65 万 人 強
と あ る。 Voltes Bou,Pedro:Historia de 
la economia española hasta 1800,Editora 
Nacinal,Madrid,1972.p.234
注 15　Priotte ① p.194
注 16　Priotte ① p.195
注 17　Priotte ① p.196
注 18　Priotte ① p.200
注 19　Priotte ① p.201
注 20　Priotte ② p.134
注 21　Priotte ② p.135
注  22　Priotte ③ p.105
注  23　Priotte ③ p.105
注  24　Priotte,Jean-Philippe:Emigración,redes 
vascas de negocios y poder en el imperio 
español（1500-1630）,Historias 42,Revista 
de la Dirección de Estudios Históricos 
del Instituto Nacional de Antropología　e 
Historia,México,D.F.,enero-abril 1999.（以下、
Priotte ③と略す）p.104
注 25　Priotte ③ p.106
注  26　Consulado は領事館、Contratacón は通
商院とした。藤田訳では商務館、通商院、川
北訳では領事館、商務院となっている。
注 27　Priotte ③ p.109
注  28　バスクの特権（フエロス fueros）につい
ては、
    Andrián Celaya Ibarra:"Prólogo" en Fuero 
nuevo de Vizacaya,Editor,LeopoldoZugaza, 
Lasarte,Guipuzcoa（Durango,Vizcaya）,1976. 
および
    Joseba Intxausti（dir.）:Euskal Herria.
Historia eta gizartea.Historia y sociedad,San 
Sebastián,1985.P.314 参照。全般については、
Pinedo,Emikiano Fernández de:Crecimiento 
economico y transformaciones sociales del 
País Vasco 1100-1850,Siglo XXI, Madrid,1974.
pp.58-60 参照
注 29　Priotte ③ pp.109-110
注  30　Priotte ③ p.111　 原 文 は、L.García 




注 32　Priotte ② pp.304-305
注  33　山田義裕「17 ～ 18 世紀のスペインの造




集　第 48 巻　第 2 号　2015 年）「テラノバ
Terranova（ニューファンドランド）島・漁
場」における「バスク」権益の喪失につい
て は、Serna Vallejo,Margarita :Los viajes 
pesquero-comerciales de guipuzcoanos y 





Priotte,Jean-Philippe　:Bilbao et ses marchans au XVI siècle.
Presses Universitaires du Septentrion,2004（以下、Priotte ②）から作成した。
図表１（Priotte ② pp.377-379）　ビルバオにおける貸主の出身別「貸主分布比率」（%）
図表２（Priotte ② pp.382-384）　ビルバオにおける借主の出身別「借主分布比率」
1519-1520 1542 1561 1591 1603 1604
出　身
ビスカヤ 95% 97% 90% 100% 78% 74%










1561 1591 1603 1604 1611
出　身
ビスカヤ 37% 47% 54% 75% 82%
アンダルシア 18%
カナリア諸島 18%
カンタブリア 18% 13% 5%
フランス 50% 32% 4% 6%
リオハ 7%
ギプスコア 4%





1519-1520 1542 1561 1591 1603 1604 1611
出　身
ビスカヤ 68％ 33％ 49％ 65％ 49％ 51％ 50％
アンダルシア 4％ 4％
カスティーリャ 6％ 13％





ネーデルランド 14％ 34％ 27％
アラゴン 4％
その他 6％ 11％ 18％ 5％ 1％ 6％ 9％
1519-1520 1542 1561 1591 1603 1604 1611
出　身












その他 5％ 6％ 3％ 8％ 3％ 2％ 20％
図表５（Priotte ② pp.393-396）　ビルバオにおける市場取引の種類別比率
1519-1520 1542 1561 1591 1603 1604 1611
商品 81％ 58％ 4％ 71％ 80％ 82％ 62％
貸付 10％ 26％ 96％ 28％ 18％ 16％ 36％
遺産相続・
持参金・給金 2％ 1％ 1％ 2％





1519-1530 1542 1561 1591 1603 1604 1611
品　目
織物・小間物 41％ 55％ 67％ 45％ 39％ 25％ 33％
香辛料・染料 26％ 8％ 6％
金属・加工品
鉱物 4％ 10％ 2％ 31％
食料品・家畜 6％ 4％ 9％ 3％ 3％ 6％
船・用品・武具 2％ 2％ 7％
不動産 4％
蝋 17％ 12％ 5％ 2％ 3％ 9％





ブドウ酒・リンゴ酒 1％ 1％ 4％
不明 12％
その他 5％ 6％ 7％ 29％
1519-1530 1542 1561 1591 1603 1604 1611
国　別
イギリス 19％ 26％
フランス 30％ 11％ 32％ 27％ 27％ 8％ 10％
ビスカヤ 5％




その他 1％ 3％ 4％ 5％ 4％ 6％ 7％
不明 18％ 52％ 61％ 61％ 69％ 71％ 76％
50
商　　大　　論　　集
